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Аннотация: Поддержка нескольких версий сметы на стадии 
проектирования. Создание, копирование и удаление этих версий. 
Периодическое деблокирование средств годового бюджета для расходования. 
Автоматическая регистрация исполнения сметы: а) по факту возникновения 
обязательств; б) по факту проведения кассовых операций; Осуществление 
контроля наличия (доступности) средств бюджета по факту возникновения 
обязательств. Перенос (перераспределение) средств между структурными 
подразделениями и источниками финансирования. Формирование оперативной 
и внешней отчетности по планированию и исполнению смет расходов/доходов. 
Ведение и поддержку главной книги бюджетного учреждения. 
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Abstract: Support for several versions of the estimate at the design stage. 
Create, copy and delete these versions. Periodically release funds from the annual 
budget for spending. Automatic registration of budget execution: a) upon the 
occurrence of obligations; b) upon the fact of conducting cash transactions; 
Monitoring the availability (availability) of budget funds upon the occurrence of 
obligations. Transfer (redistribution) of funds between structural units and funding 
sources. Formation of operational and external reporting on planning and execution 
of cost/income estimates. Maintaining and maintaining the general ledger of a 
budgetary institution. 
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Актуальность темы диссертационной работы. Контроль над 
использованием средств бюджета является в настоящее время одной из 
важнейших задач государственного управления. Это, прежде всего, связано со 
значительным увеличением объемов и разнообразием форм использования 
бюджетного финансирования и укреплением демократических основ 
управления. Во всем мире общество в лице контрольных органов стремится 
контролировать рациональность использования средств бюджета. Этим 
объясняется то внимание, которое во всех странах и в международных 
организациях уделяется развитию контроля в общественном секторе, где 
используются бюджетные средства. 
При активизации роли государства в проведении преобразований 
субъектов хозяйствования, направленных на инновационное развитие, 
проблема организации контроля государственных финансовых потоков 
приобретает особую важность в связи с тем, что последние, в результате 
хозяйственных трансакций с участием государства, пронизывают все сферы и 
направления хозяйственной деятельности на любом уровне. 
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 
исследования бухгалтерский учёт. Предметом исследования выступают 
разработка инфологической модели системы бухгалтерского учета и контроля 
ВУЗа.  
Цели и задачи диссертационной работы. Целью исследования является 
разработка научных и практических рекомендаций по развитию методики 
организации использования финансовых ресурсов ВУЗа.  
Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решаются 
следующие задачи:  
- раскрыть особенности организации и проведения проверок ВУЗа;  
- определить критерии оценки и анализа качества результатов финансового 
контроля.  
Научная новизна диссертационной работы. Научная новизна результатов 
исследования заключается в постановке, теоретическом обосновании и 
решении комплекса теоретических и методических вопросов, связанных с 
совершенствованием методики организации, оценки, анализа и качества 
проведения контроля и ревизии. 
В процессе исследования получены следующие наиболее существенные 
научные результаты, выносимые на защиту:  
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- на основе критического анализа действующей системы контроля 
предложена уточненная авторская классификация видов и форм финансового 
контроля ВУЗа на трех уровнях, позволяющая принимать оперативные 
управленческие решения на разных уровнях управления, а также будет 
способствовать разработке оптимальных и эффективных мер профилактики 
нарушений и злоупотреблений в бухгалтерском учете ВУЗа, четко 
разграничить функции и область финансового контроля контролирующих 
органов;  
- на основе критического анализа практики обобщения результатов 
контрольных действий разработана система показателей качества деятельности 
контрольных органов, включающая в себя результативность, действенность, 
экономичность и продуктивность. 
Практическая значимость. Практическая значимость исследования 
заключается в разработке методических аспектов организации и проведения 
контроля и ревизии, направленных на оценку результативности использования 
и освоения бюджетных средств, целевого использования денежных средств и 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных из государственного 
бюджета. 
Государственные учебные заведения вынуждены расширять сферу своих 
платных услуг. Кроме того, стали развиваться учреждения негосударственных 
форм собственности. Так, если в 2018 г. число государственных учреждений 
высшего образования составляло 78, а некоммерческих — 3, то в 2020 г. этот 
показатель вырос до 113 и 29 вузов соответственно. С 2020 года высшие 
учебные заведения Узбекистана начнут поэтапный переход на 
самофинансирование. Подписанное президентом Мирзиёевым постановление 
(постановление Кабинета министров «О поэтапном переводе высших 
образовательных учреждений на систему самофинансирования» г. Ташкент, 3 
декабря 2019 г., № 967) дало вузам право самостоятельно устанавливать 
стоимость контрактного обучения, а также поощрять талантливых студентов и 
преподавательский состав. Вузы для повышения своей конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг вынуждены переориентироваться под запросы 
граждан и экономики страны. Вследствие этого возникает необходимость не 
только модернизации образовательных стандартов и системы образовательных 
учреждений, но и изменения законодательной базы в области регулирования 
вопросов финансирования и, следовательно, организации учета и 
использования выделенных средств. Так, стандарт для образовательных 
учреждений CAS 9905.501 «Consistency in estimating, accumulating and reporting 
costs by educational institutions» («Последовательность в оценке, 
аккумулировании и отражении затрат образовательными учреждениями») 
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призван обеспечить уверенность в том, что методы каждого образовательного 
учреждения, используемые при оценке плановых затрат, последовательны и 
сопоставимы с методами управленческого учета, используемыми при 
аккумулировании и отражении затрат. Последовательность применения 
методов учета затрат необходима для того, чтобы повысить вероятность 
единообразного учета сопоставимых операций, упростить подготовку 
достоверных смет затрат, используемых для определения цены договора и 
последующего сравнения запланированных затрат с фактическими уже при 
исполнении договора. 
В ВУЗе организуют бухгалтерский учет по бюджетным и внебюджетным 
средствам в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском 
учете», и другими нормативно-правовыми актами. 
Ректор несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 
организации, устанавливает порядок по полному и четкому установлению 
контроля за своевременным осуществлением финансово-хозяйственных 
операций, а также обеспечение хранения бухгалтерской документации. 
Ректор и главный бухгалтер (бухгалтер, руководитель бухгалтерской 
службы) (далее-главный бухгалтер) осуществляют систематический контроль 
за ведением бухгалтерского учета и правильным составлением финансовой 
отчетности в ВУЗе.[9] 
Бухгалтерия - это организации, возглавляемая главным бухгалтером, 
является самостоятельным структурным подразделением, и включение ее в 
состав других структурных подразделений запрещается. 
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 
организации - ректору, а по вопросам ведения бухгалтерского учета, 
составления и предоставления отчетности, если иное не установлено 
законодательством, подчиняется главному бухгалтеру вышестоящей 
организации и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности, а 
также за выполнение задач, определенных инструкцией ведения бухгалтерского 
учёта и другими нормативно-правовыми актами. 
Основными задачами главного бухгалтера являются: 
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Концепция инфологического моделирования связана с работами Чена по 
созданию модели отношений сущностей для последующего создания базы 
данных. Логика этой работы включала три этапа: использование 
инфологического моделирования (без четкого объяснения концепции); 
построение модели сущность-связь; создание базы данных. С того времени и по 
сей день происходит смешение концепции инфологической модели и модели 
сущности-отношения. Инфологическая модель упоминается во многих работах, 
но интерпретируется как модель сущности-отношения. 
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В термине «инфологический» можно выделить следующие два 
компонента: «информация» и «логический». В этом случае можно сказать, что 
инфологическая модель - это «информационная логическая модель», но не 
только предметной области, но и чего угодно. Любая информационная модель 
является информационной, и большинство моделей являются логическими 
моделями. Поэтому название инфологической модели не указывает на ее 
специфику. 
Инфологическая модель содержит определенность и неопределенность, 
формальную неоднозначность интерпретации. Инфологическая модель 
описывает причинно-следственные связи как когнитивную карту. Целью 
инфологического моделирования является преодоление информационной 
неопределенности путем создания гетерогенной модели с частями разной 
степени детализации и абстракции. В связи с этим, инфологическая модель 
частично построена с использованием естественного языка для описания 
неопределенных частей и с использованием формального языкового описания 
для описания специфических с точки зрения информации частей. Особенности 
инфологических моделей можно определить по следующему списку. 
Отношения между инфологической моделью и оригиналом зависят не 
только от формального описания, но и от интерпретатора модели или от 
экспертных знаний. 
• Для одного оригинала можно построить множество различных 
инфологических моделей. Они зависят от формального языка и экспертной 
точки зрения. 
• Все инфологические модели одного оригинала изоморфны, но все они 
неполны. 
• Если математические модели обычно обладают важным свойством 
универсальности, то все инфологические модели являются 
специализированными. 
• Концептуально структурно-семантическая модель наиболее близка к 
инфологической модели. 
• В той или иной степени модель связана со средой объекта, которая не 
может быть включена или включена в общую модель. Инфологическая модель 
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ЯИМ (…, …) […, …, …, …] {…, …, …} […, …, …] 
Виды связей. Между двумя сущностями возможны следующие виды 
связей: 
Первый тип - связь ОДИН-К-ОДПОМУ (1:1): в каждый момент времени 
каждому экземпляру сущности А соответствует I или 0 представителей сущности 
B. 
Второй тип - связь ОДИН-КО-МНОГИМ (1:М): одному представителю 
сущности А соответствуют 0, 1 или несколько представителей сущности В. 
Так как между двумя сущностями возможны связи в обоих направлениях, то 
существует еще два типа связи МНОГИВ-К-ОДНОМУ (М:1) и МНОГИЕ-КО-
МНОГИМ (М:N). 
Кроме того, существуют и более сложные связи: 
• множество связей между одними и теми же сущностями; 
• связи более высоких порядков, семантика (смысл) которых иногда очень 
сложна. 
Первичные и внешние ключи. Каждая сущность обладает хотя бы одним 
возможным ключом. Один из них принимается за первичный ключ. При выборе 
первичного ключа следует отдавать предпочтение несоставным ключам или 
ключам, составленным из минимального числа атрибутов. Нецелесообразно также 
использовать ключи с длинными текстовыми значениями (предпочтительнее 
использовать целочисленные атрибуты). Не допускается, чтобы первичный ключ 
стержневой сущности (любой атрибут, участвующий в первичном ключе) 
принимал неопределенное значение. Иначе возникнет противоречивая ситуация: 
появится не обладающий индивидуальностью, и, следовательно, не 
существующий экземпляр стержневой сущности. По тем же причинам необходимо 
обеспечить уникальность первичного ключа. 
Если сущность С связывает сущности A и В, то она должна включать внешние 
ключи, соответствующие первичным ключам сущностей А и B. 
Если сущность B обозначает сущность А, то она должна включать внешний 
ключ, соответствующий первичному ключу сущности А. 
 
ключ 
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Разработка инфологической модели системы “Бухгалтерский учёт и 
финансовый контроль” ВУЗа, а также проведён системный анализ предметной 
области. Целью работы является моделирование системы, которое 
предшествует этапу её физической реализации. Основным результатом данной 
работы является инфологическая модель системы. 
Программная часть инфологической модели. 
Вход в систему программы 
 
В систему добавим название организации. 
 
Укажем с каким банком идет договор. И вводим все данные банка. 
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Заполняются поля с информациями банка. Номер счета название и адрес 
банка. 
 
Здесь заполняем поля волюты сум.  
 
Здесь заполняем поля волюты доллар. 
 
Заполняем поле пользователь. Указываем его роль.  
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Теперь добавим студентов. Можно будет добавить в любом количестве. 
 
Заполняем поле студент. Вводим все необходимые данные студента. 
 
Добавляем сотрудников и указываем должности. 













Важнейшей предпосылкой правильной организации бухгалтерского учета 
за затратами в высших учебных заведениях является уточнение 
организационно-правовой формы вузов. На практике разделение вузов 
происходит в зависимости от формы собственности. В общем виде 
государственные бюджетные и негосударственные вузы являются 
разновидностями некоммерческих организаций, так как предпринимательскую 
деятельность осуществляют ради целей для которых они созданы. 
Одной из важнейших задач, поставленных перед бухгалтерским учетом в 
университетском комплексе, является составление и представление 
консолидированной отчетности, назначением которой является раскрытие 
результатов финансово-хозяйственной деятельности группы взаимосвязанных 
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